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Pacy-sur-Eure – 57 rue Aristide-
Briand
Opération préventive de diagnostic (2018)
Romain Pansiot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 L’opération de diagnostic archéologique réalisée rue Aristide-Briand précède un projet
d’agrandissement  des  bâtiments  du  centre  d’Hébergement  et  d’Accompagnement
Gérontologique, impactant un espace de 6 830 m2. Quatre tranchées ont été implantées
dans la zone en herbe située au nord des bâtiments, à 10 m à l’est d’un petit affluent de
l’Eure.
2 Les vestiges très ténus enregistrés se composent d’une fosse circulaire de l’âge du Fer
qui a livré des fragments de pesons et un gobelet en céramique modelée, quatre fossés
parcellaires, un puits et une fosse quadrangulaire comportant du mobilier datant du
début du XXe s. La très faible conservation en profondeur de la fosse ancienne laisse à
penser que le terrain a subi, probablement à une période assez récente, un décapage et
un enlèvement de la terre végétale, laissant à nu la grave alluviale. Un épais remblai est
alors réinstallé au début du XXe s., période à laquelle l’espace est transformé en potager.
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